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瀬
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1
花
袋
の
ハ
ル
ト
マ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て
ー
坂
井
健
は
じ
め
に
一
『野
の
花
』
論
争
に
お
け
る
花
袋
の
「大
自
然
の
主
観
」
二
文
渕
と
花
袋
三
文
渕
の
文
学
理
論
と
文
芸
批
評
四
文
渕
と
鴎
外
五
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
に
お
け
る
文
渕
の
変
化
六
『主
観
客
観
の
弁
』
の
原
形
七
花
袋
の
論
と
文
渕
の
論
と
の
対
応
八
「大
自
然
の
主
観
」
と
い
う
術
語
お
わ
り
に
『
野
の
花
』
論
争
で
花
袋
が
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る
「
大
自
然
の
主
観
」
の
論
は
、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
『審
美
新
説
』
よ
り
も
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
の
影
響
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
花
袋
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
を
高
瀬
文
渕
に
触
発
さ
れ
て
受
容
し
た
た
め
、
そ
の
理
解
も
文
渕
色
の
濃
い
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
冥
想
と
人
生
修
養
の
重
視
で
あ
る
。
花
袋
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
小
天
地
説
」
と
文
渕
の
「意
象
」
の
説
と
に
よ
っ
て
、
「大
自
然
の
主
観
」
の
説
を
形
成
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
作
者
の
主
観
を
人
生
経
験
と
修
養
に
よ
っ
て
徐
々
に
進
め
て
い
け
ば
、
「大
自
然
の
主
観
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
、
冥
想
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
く
な
り
、
修
養
が
も
っ
ぱ
ら
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
宗
教
色
の
濃
い
日
本
自
然
主
義
の
源
が
あ
る
。
は
じ
め
に
『
野
の
花
』
論
争
に
お
い
て
花
袋
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
そ
れ
以
降
も
花
袋
の
文
学
論
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
『審
美
新
説
』
(明
治
三
三
年
、
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
著
、
鴎
外
訳
)
が
こ
れ
ま
で
　ユ
　
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
表
面
上
の
知
識
・
術
語
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
、
基
本
と
な
る
発
想
そ
の
も
の
は
、
む
し
ろ
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鴎
外
の
発
言
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
紹
介
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
　こ
い
う
見
方
を
前
稿
で
述
べ
た
。
そ
の
際
に
、
重
視
し
た
の
が
、
写
実
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
の
転
換
が
、
主
体
外
の
客
観
を
対
象
と
す
る
方
向
性
か
ら
、
主
体
の
内
部
に
客
観
を
求
め
よ
う
と
す
る
方
向
性
の
転
換
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
花
袋
の
論
に
お
け
る
お
び
た
だ
し
い
『審
美
新
説
』
の
引
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『審
美
新
説
』
よ
り
も
、
む
し
ろ
ハ
ル
ト
マ
ン
の
影
響
を
重
視
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
は
、
こ
の
事
実
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
『審
美
新
説
』
の
中
に
は
、
主
体
の
内
部
に
客
観
を
求
め
よ
う
と
す
る
方
向
性
へ
の
転
換
を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
ず
、
逆
に
、
鴎
外
の
紹
介
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
は
、
該
当
す
る
よ
う
な
記
述
が
存
在
し
、
か
つ
ま
た
、
花
袋
自
身
が
、
自
己
の
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
用
語
、
概
念
を
引
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
花
袋
の
転
換
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「小
天
地
説
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
は
宇
宙
と
い
う
大
天
地
に
対
し
て
、
小
天
地
を
な
し
て
い
て
、
宇
宙
万
物
の
似
姿
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
の
美
に
う
た
れ
る
の
は
、
「小
天
地
想
」
が
現
わ
れ
て
芸
術
の
美
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
生
ま
れ
来
た
っ
た
根
源
で
あ
る
大
天
地
の
姿
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
作
者
が
霊
感
を
受
け
て
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
を
創
造
す
る
と
き
に
は
、
「小
天
地
想
」
が
現
わ
れ
て
宇
宙
万
物
に
似
た
芸
術
作
品
の
創
造
が
可
能
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宇
宙
万
物
に
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
宇
宙
万
物
そ
の
も
の
の
模
倣
で
は
な
い
。
そ
の
本
質
を
現
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
を
通
す
と
き
に
は
、
個
物
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
本
質
た
る
絶
対
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
鴎
外
に
よ
れ
ば
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「小
天
地
　ヨ
　
説
」
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
花
袋
の
ハ
ル
ト
マ
ン
受
容
は
、
没
理
想
論
争
を
中
心
と
す
る
鴎
外
の
発
言
や
、
鴎
外
と
大
村
西
崖
に
よ
る
『審
美
綱
領
』
(明
治
三
二
年
)
に
よ
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
花
袋
が
「小
天
地
説
」
に
よ
る
自
論
を
展
開
す
る
と
き
に
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
そ
れ
と
抱
き
合
わ
せ
に
な
る
形
で
人
生
修
養
的
な
発
言
を
付
き
ま
と
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
鴎
外
が
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
た
の
は
、
「実
」
に
対
す
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「
想
」
の
独
立
を
説
こ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
芸
術
と
は
、
現
実
か
ら
独
立
し
て
、
空
想
世
界
に
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
美
と
い
う
も
の
は
、
徹
頭
徹
尾
「想
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
鴎
外
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
が
実
人
生
に
い
か
に
関
わ
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
、
あ
ま
り
説
き
及
ぼ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
花
袋
が
「小
天
地
説
」
に
よ
っ
て
自
論
を
展
開
す
る
と
き
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
人
生
修
養
を
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
鴎
外
に
対
す
る
花
袋
の
独
自
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
発
想
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
人
生
修
養
を
何
に
も
ま
し
て
大
切
に
し
た
日
本
の
自
然
主
義
の
特
殊
な
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
花
袋
の
こ
の
奇
妙
と
も
い
え
る
ハ
ル
ト
マ
ン
受
容
に
つ
い
て
、
当
時
の
花
袋
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
高
瀬
文
淵
を
一
つ
の
媒
介
と
し
て
考
え
な
が
ら
、
検
討
し
て
行
き
た
い
。
一
、
『野
の
花
』
論
争
に
お
け
る
花
袋
の
「大
自
然
の
主
観
」
論
の
都
合
上
、
は
じ
め
に
花
袋
の
『主
観
客
観
の
弁
』
(『太
平
洋
』
明
治
三
四
年
九
月
)
の
冒
頭
部
分
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
○
大
自
然
の
主
観
と
作
者
の
主
観
と
を
区
別
し
て
、
そ
の
終
結
を
言
は
な
か
つ
た
か
ら
、
そ
れ
で
多
少
論
旨
が
お
解
り
悪
く
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
私
の
所
謂
大
自
然
の
主
観
と
云
ふ
の
は
、
こ
ネ
セ
チ
ュ
ア
の
自
然
が
自
然
に
天
地
に
発
展
せ
ら
れ
て
居
る
形
を
指
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
推
し
て
行
く
と
、
作
者
則
ち
一
個
人
の
主
観
に
も
大
自
然
の
面
影
が
宿
つ
て
居
る
訳
に
な
る
の
で
、
従
つ
て
作
者
の
進
ん
だ
主
観
は
無
論
大
自
然
の
主
観
と
一
致
す
る
事
が
出
来
る
の
だ
。
○
け
れ
ど
こ
の
自
然
と
言
ふ
も
の
は
、
非
常
に
複
雑
で
非
常
に
具
象
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
観
が
驚
く
べ
く
立
派
に
、
マ
マ
嘆
ず
べ
く
壮
麗
に
各
箇
人
の
眼
前
に
展
け
ら
れ
て
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
否
、
各
箇
人
が
既
に
孰
れ
も
そ
の
主
観
の
想
を
有
し
て
居
る
の
だ
け
れ
ど
、
し
か
も
明
か
に
そ
の
想
を
攫
む
事
は
誰
に
も
中
々
容
易
な
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
是
れ
私
が
大
自
然
の
主
観
は
瞑
捜
的
だ
と
言
つ
た
所
以
で
普
通
の
意
味
で
の
作
者
の
主
観
と
は
全
く
意
味
を
異
に
し
て
居
る
訳
だ
。
普
通
の
意
味
で
の
作
者
の
主
観
と
言
ふ
事
は
、
作
者
の
小
主
張
、
小
感
情
、
小
理
想
、
所
謂
自
然
の
面
影
を
比
較
的
に
有
し
て
居
ら
ぬ
、
偏
狭
な
、
抽
象
的
な
、
ま
こ
と
の
意
味
の
乏
い
も
の
を
指
す
の
で
、
つ
ま
り
作
者
の
主
観
が
ま
だ
大
自
然
の
主
観
を
遠
く
離
れ
て
居
る
場
合
を
言
ふ
の
だ
と
私
は
思
ふ
。
マ
マ
○
こ
れ
が
則
は
ち
私
が
自
然
を
基
礎
に
置
き
な
か
ら
、
猶
柳
浪
氏
や
、
天
外
氏
の
様
に
只
々
見
た
も
の
を
十
分
に
描
き
さ
へ
す
マ
マ
れ
ば
好
い
、
作
者
の
考
へ
な
ど
は
爪
の
垢
ほ
ど
も
混
せ
て
は
い
け
ぬ
と
い
ふ
純
客
観
的
小
説
に
謳
歌
し
な
い
訳
で
、
従
つ
て
私
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作
者
の
主
観
が
大
自
然
の
主
観
と
一
致
す
る
境
に
ま
で
進
歩
マ
マ
し
て
居
ら
な
け
れ
ば
、
到
底
傑
作
は
覚
束
な
い
と
信
す
る
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
こ
こ
ま
で
の
「
『野
の
花
』
論
争
」
の
経
緯
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
お
く
。
花
袋
は
、
『野
の
花
』
(明
治
三
四
年
六
月
)
の
序
文
に
お
い
て
、
「作
者
の
些
細
な
主
観
」
の
な
い
、
「大
自
然
の
面
影
」
が
見
え
る
よ
う
な
作
品
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
正
宗
白
鳥
は
、
『読
売
新
聞
』
(明
治
三
四
年
七
月
一
日
)
で
へ
序
文
と
比
較
し
て
『野
の
花
』
の
内
容
の
幼
稚
さ
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
花
袋
は
『作
者
の
主
観
(野
の
花
の
批
評
に
つ
き
て
)
』
(『新
声
』
明
治
三
四
年
八
月
)
で
答
え
、
作
品
の
不
十
分
さ
を
認
め
つ
つ
、
主
観
に
は
二
種
類
あ
る
こ
と
、
一
つ
は
作
者
の
主
観
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「大
自
然
の
主
観
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
白
鳥
は
再
び
『読
売
新
聞
』
(明
治
三
四
年
九
月
二
日
)
で
花
袋
の
い
う
「大
自
然
の
主
観
」
の
意
味
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
花
袋
の
い
う
大
主
観
は
純
客
観
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
を
し
た
。
こ
こ
に
引
い
た
『主
観
客
観
の
弁
』
は
こ
れ
に
対
す
る
花
袋
の
答
え
で
あ
る
。
「
進
ん
だ
主
観
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
=
個
人
の
主
観
」
で
あ
っ
て
も
、
「大
自
然
の
主
観
」
と
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「大
自
然
の
主
観
」
は
眼
前
に
存
在
し
、
個
人
の
中
に
も
存
在
す
る
の
だ
が
、
容
易
に
は
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
普
通
に
い
う
「小
主
張
、
小
感
情
、
小
理
想
」
の
よ
う
な
「作
者
の
主
観
」
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
作
者
の
考
え
の
全
く
入
ら
な
い
「
純
客
観
」
で
は
な
い
。
「作
者
の
主
観
」
は
抽
象
的
で
意
味
に
乏
し
い
が
、
「大
自
然
の
主
観
」
は
、
複
雑
で
具
象
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
は
自
然
に
基
礎
を
お
く
け
れ
ど
も
、
純
客
観
小
説
は
支
持
で
き
な
い
。
以
上
が
お
お
よ
そ
花
袋
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
主
観
と
客
観
の
対
立
を
止
揚
す
る
概
念
と
し
て
、
「
大
自
然
の
主
観
」
と
い
う
も
の
を
持
ち
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
理
想
派
(観
念
小
説
な
ど
の
主
観
的
傾
向
の
作
風
)
と
自
然
派
(写
実
的
な
作
風
。
現
在
の
用
語
の
自
然
主
義
で
は
な
い
。
)
と
の
対
立
の
止
揚
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
花
袋
の
言
を
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
「写
実
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
の
転
換
が
、
主
体
外
の
客
観
を
対
象
と
す
る
方
向
性
か
ら
、
主
体
の
内
部
に
客
観
を
求
め
よ
う
と
す
る
方
向
性
へ
の
転
換
」
と
い
う
い
い
方
に
即
し
て
説
明
し
直
し
た
い
が
、
話
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、
細
か
い
文
学
史
的
事
実
は
抜
き
に
し
て
、
.本
文
の
限
り
で
や
や
乱
暴
に
図
式
化
し
て
み
た
い
。
な
お
、
文
中
「作
者
の
小
主
張
、
小
感
情
、
小
理
想
」
云
々
は
逍
遙
の
没
理
想
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
(4
)る
。か
つ
て
作
者
の
狭
い
主
観
に
偏
っ
た
文
学
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
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こ
れ
に
対
し
て
逍
遙
が
批
判
し
、
主
観
か
ら
蜻
蛉
返
り
し
て
、
純
客
観
の
文
学
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(写
実
主
義
)
。
偏
っ
た
主
観
を
否
定
す
る
の
は
当
然
だ
け
れ
ど
も
、
か
と
い
っ
て
ま
っ
た
く
主
観
を
排
し
て
し
ま
っ
て
、
純
客
観
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
万
物
が
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
万
物
を
万
物
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
(「大
自
然
の
主
観
」
)
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
1.-゚
l
人
の
人
間
も
同
一
の
根
源
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
も
こ
の
根
源
が
宿
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
究
め
て
い
け
ば
(「進
ん
だ
主
観
」)
、
結
果
的
に
万
物
の
根
源
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
(自
然
主
義
)。
二
、
文
渕
と
花
袋
と
こ
ろ
で
、
文
渕
と
花
袋
の
関
係
に
つ
い
て
初
め
て
論
じ
た
の
は
、
吉
田
精
一
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
『自
然
主
義
の
研
究
』
上
巻
(東
京
堂
出
版
、
昭
和
三
十
年
)
の
二
四
頁
か
ら
二
七
頁
に
か
け
て
、
『東
京
の
三
十
年
』
中
の
、
か
つ
て
文
渕
に
親
炙
し
て
い
た
花
袋
の
陵
か
し
み
に
あ
ふ
れ
た
回
想
を
引
い
て
、
文
渕
の
人
柄
を
描
き
出
し
、
　　
　
文
渕
の
文
学
活
動
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
後
吉
田
氏
は
再
す
　
び
文
渕
に
つ
い
て
論
じ
、
い
く
つ
か
の
文
渕
の
論
文
を
引
き
つ
つ
、
そ
の
主
張
を
、
文
学
は
皮
相
な
自
然
そ
の
も
の
や
、
そ
れ
に
解
釈
を
加
え
た
観
念
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
「造
化
の
理
想
」
を
描
く
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
要
約
し
た
上
で
、
「
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
文
渕
の
意
見
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
田
山
花
袋
の
自
然
主
義
の
第
一
声
と
い
う
べ
き
、
『
野
の
花
』
の
序
文
(三
十
四
年
六
月
)
及
び
そ
れ
以
後
の
評
論
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
　
　
　
る
。
　　
　
文
渕
と
の
親
密
な
交
友
関
係
か
ら
い
っ
て
、
吉
田
氏
の
見
方
は
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
分
析
と
し
て
は
十
分
と
は
い
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
そ
の
も
の
や
個
人
の
主
観
を
描
く
の
で
は
な
く
、
も
の
ご
と
の
本
質
と
も
い
え
る
理
念
を
描
け
と
い
う
主
張
は
、
あ
ま
り
に
も
一
般
的
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
こ
の
程
度
の
主
張
は
、
文
渕
の
影
響
が
な
く
て
も
な
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
花
袋
の
論
は
、
没
理
想
論
争
を
受
け
る
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
無
視
で
き
な
い
の
が
、
文
渕
が
没
理
想
論
争
に
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
渕
は
、
明
治
二
十
九
年
一
月
『新
文
壇
』
の
主
幹
と
な
り
、
『超
絶
自
然
論
』
(
一
号
、
一
月
)
、
『脱
却
理
想
論
』
(二
号
、
二
月
)
な
ど
自
ら
の
文
学
理
論
を
述
べ
た
論
文
を
発
表
し
、
鴎
外
と
さ
か
ん
な
論
戦
を
す
る
が
、
文
渕
の
論
自
体
も
「早
稲
田
文
学
の
所
謂
理
想
な
る
も
の
は
、
詩
人
若
し
く
は
小
説
家
が
平
素
の
経
験
知
識
に
拠
り
、
宇
宙
に
就
て
思
議
し
得
た
る
極
致
の
名
な
り
と
謂
へ
る
が
為
め
に
、
大
に
議
論
の
混
乱
を
来
た
し
、
斯
く
て
は
詩
人
の
有
す
る
理
想
も
個
人
が
懐
け
る
学
問
上
の
所
見
と
紛
ら
は
し
き
こ
と
〉
な
り
て
、
為
め
に
折
角
の
好
議
論
も
誤
解
を
招
く
嫌
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を
生
ぜ
り
。
」
(『脱
却
理
想
論
』)
な
ど
と
あ
る
こ
と
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
没
理
想
論
争
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
　　
　た
。
『
新
文
壇
』
誌
上
に
論
陣
を
張
っ
た
文
渕
は
、
没
理
想
論
争
を
受
け
て
自
己
の
文
学
理
論
を
展
開
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
理
論
に
基
づ
い
て
文
芸
評
論
も
活
発
に
行
な
っ
て
い
た
が
、
花
袋
の
『断
流
』
(
『文
芸
倶
楽
部
』
明
治
二
九
年
二
月
)
が
「
三
人
冗
語
」
(『
め
さ
ま
し
草
』
巻
の
三
、
明
治
二
九
年
三
月
)
で
酷
評
さ
れ
る
や
、
『断
流
十
箇
条
』
(『新
文
壇
』
四
号
、
明
治
二
九
年
四
月
)
を
著
わ
し
て
、
反
論
す
る
な
ど
、
花
袋
を
擁
護
す
る
と
こ
ろ
が
厚
か
っ
た
。
ま
た
、
花
袋
自
身
『新
文
壇
』
に
は
し
ば
し
ば
稿
を
寄
せ
て
お
り
、
当
時
の
文
渕
の
論
文
・
評
論
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
三
、
文
渕
の
文
学
理
論
と
文
芸
批
評
文
渕
の
論
は
、
文
芸
評
論
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
自
然
派
と
理
想
派
の
対
立
を
止
揚
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
点
、
前
述
し
た
花
袋
の
論
と
も
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
文
学
理
論
の
面
か
ら
見
る
と
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
二
葉
亭
の
紹
介
し
た
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
文
学
論
を
基
礎
に
、
没
理
想
論
争
に
お
け
る
逍
遙
・
鴎
外
の
論
を
彼
な
り
に
咀
　り
　
嚼
し
た
上
で
、
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
論
は
、
要
す
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
祖
述
で
あ
る
か
ら
、
世
界
の
根
本
に
は
神
の
イ
デ
ー
と
い
う
論
理
的
な
図
式
が
あ
り
、
そ
れ
自
身
徐
々
に
現
象
世
界
に
発
展
・
展
開
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
は
こ
の
イ
デ
ー
を
現
わ
　　
　
す
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
葉
亭
に
よ
る
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
『芸
術
の
イ
デ
亅
』
の
部
分
訳
た
る
『美
術
の
本
義
』
は
生
前
未
刊
で
あ
っ
た
が
、
『小
説
総
論
』
に
お
い
て
イ
デ
ー
は
「意
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
芸
術
は
真
理
の
直
接
の
感
得
で
あ
る
と
い
う
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
説
は
、
嵯
峨
の
屋
御
室
に
よ
っ
て
広
く
流
通
し
て
い
た
。
文
渕
は
、
現
象
世
界
の
根
底
に
は
絶
対
的
な
図
式
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
「意
象
」
と
い
う
名
を
与
え
る
が
、
芸
術
は
真
理
を
感
得
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
は
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
は
美
を
目
的
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
真
理
は
学
問
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
「意
象
」
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
具
象
的
な
も
の
で
あ
る
と
文
渕
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
問
的
真
理
は
抽
象
的
で
あ
る
が
、
美
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
に
お
い
て
は
学
問
的
な
帰
納
論
理
に
縋
っ
て
「
意
象
」
を
追
い
求
め
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で
、
冥
想
に
よ
っ
て
こ
そ
捕
捉
可
能
で
あ
る
(『脱
却
理
想
論
』
で
「
静
か
に
眼
を
閉
ぢ
て
全
宇
宙
の
帰
着
の
目
的
を
冥
想
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
大
意
象
は
確
然
不
抜
、
厳
と
し
て
吾
人
が
目
睫
の
間
に
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
。
)。
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こ
の
う
ち
、
芸
術
の
目
的
は
学
問
的
真
理
で
な
く
美
で
あ
り
、
美
は
抽
象
的
で
な
く
具
体
的
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
、
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鴎
外
の
主
張
と
対
応
し
、
学
問
的
帰
納
論
理
を
否
定
し
て
い
る
点
は
、
「談
理
」
を
批
判
し
た
逍
遙
の
発
言
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
文
渕
の
特
徴
は
、
冥
想
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
文
芸
評
論
と
し
て
の
面
に
話
を
戻
す
。
文
渕
は
こ
う
し
た
理
論
に
基
づ
き
、
自
然
派
と
理
想
派
と
を
批
判
し
て
行
く
が
、
こ
こ
で
は
文
渕
の
考
え
方
が
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
『自
然
主
義
の
二
派
』
(『新
文
壇
』
三
号
、
明
治
二
九
年
三
月
)
を
取
り
上
げ
た
い
。
彼
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
自
然
派
は
自
然
の
外
形
を
描
く
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
理
想
派
は
、
自
然
に
つ
い
て
観
察
し
、
推
理
に
よ
っ
て
得
た
観
念
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
自
然
の
表
層
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
自
然
派
は
旧
自
然
派
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
理
想
派
は
新
自
然
派
と
い
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
自
然
派
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
が
ら
、
新
自
然
派
も
、
経
験
知
識
に
よ
っ
て
得
た
概
念
を
描
い
て
い
る
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
概
念
に
は
美
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
小
説
家
が
本
来
描
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
こ
ろ
観
念
小
説
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
で
は
旧
自
然
派
の
復
興
の
兆
し
も
あ
り
、
こ
れ
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
写
実
派
と
観
念
派
(理
想
派
)
が
衝
突
し
、
お
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
、
「真
の
理
想
家
と
い
ふ
べ
き
者
」
が
現
わ
れ
、
新
た
な
る
文
学
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
文
渕
の
説
く
と
こ
ろ
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
.群
・こ
こ
で
文
渕
が
期
待
し
て
い
る
「真
の
理
想
家
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
先
の
「意
象
」
を
把
握
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
、
文
渕
と
鴎
外
「意
象
」
と
い
う
新
語
を
使
っ
て
の
、
文
渕
の
せ
っ
か
く
の
大
議
論
で
あ
っ
た
が
、
鴎
外
は
こ
れ
を
冷
や
や
か
に
批
判
し
た
。
蜘
蛛
の
網
を
結
ぶ
や
、
蟲
を
捕
ふ
る
目
的
を
意
識
せ
ず
。
網
と
い
ふ
事
物
の
確
固
不
抜
な
る
図
式
は
先
づ
存
じ
た
り
。
高
瀬
文
渕
こ
れ
に
名
づ
け
て
意
象
と
云
ひ
、
又
超
絶
自
然
と
云
ふ
。
是
れ
「イ
デ
エ
」
な
り
。
今
の
帝
国
大
学
諸
家
の
観
念
と
訳
し
、
世
上
の
記
者
の
理
想
と
訳
す
る
も
の
即
此
な
り
。
(『め
さ
ま
し
草
』
巻
の
二
、
明
治
二
九
年
二
月
)
文
渕
の
い
う
「意
象
」
は
イ
デ
ー
と
同
義
で
あ
る
し
、
こ
れ
に
は
す
で
に
「観
念
」
、
「理
想
」
と
い
う
訳
語
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
余
計
な
造
語
を
す
る
必
要
は
な
い
。
鴎
外
は
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『鴎
外
漁
史
に
質
す
』
(『新
文
壇
』
三
号
)
で
文
渕
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
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予
が
謂
ふ
意
象
に
は
、
未
だ
経
験
と
相
待
つ
所
の
論
理
の
方
式
は
具
ら
ず
、
事
物
当
体
の
有
す
る
意
象
が
現
実
せ
ら
れ
て
形
体
と
な
り
た
る
上
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
官
能
と
い
ふ
も
の
も
旦
ハ足
せ
ず
、
又
他
の
現
象
を
反
映
し
て
写
象
を
生
ず
る
に
道
な
か
ら
む
。
す
で
に
写
象
を
生
ず
る
に
道
な
き
か
ら
は
、
其
経
験
を
蓄
へ
て
概
念
を
つ
く
る
こ
と
も
叶
は
ず
、
又
概
念
を
有
せ
ず
し
て
い
か
で
か
論
理
の
境
に
進
ま
む
。
(中
略
)
予
が
謂
ふ
庶
物
の
意
象
に
は
未
だ
観
念
と
い
ふ
程
の
も
の
を
ば
含
ま
ず
、
無
論
経
験
の
結
果
に
待
つ
べ
き
彼
の
世
界
観
と
い
ふ
ご
と
き
所
の
も
の
を
自
然
物
が
一
々
有
せ
り
と
は
思
は
れ
ざ
る
に
、
漁
史
は
如
何
に
し
て
予
が
謂
ふ
意
象
を
其
所
謂
世
界
観
、
観
念
、
理
想
な
る
も
の
と
同
義
の
も
の
な
り
と
は
知
り
た
る
か
。
造
物
主
た
る
「事
物
当
体
」
が
、
世
界
の
設
計
図
で
あ
る
「意
象
」
を
心
の
中
に
描
い
て
天
地
を
創
造
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
人
間
の
感
覚
も
存
在
し
な
い
の
で
、
現
象
を
受
け
て
心
の
中
に
形
成
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
写
象
も
存
在
し
な
い
。
写
象
が
な
け
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
写
象
か
ら
抽
象
さ
れ
て
生
ま
れ
る
概
念
も
存
在
し
な
い
。
概
念
が
な
け
れ
ば
、
論
理
的
思
考
は
で
き
な
い
の
で
、
論
理
的
方
式
も
知
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「意
象
」
に
は
、
「観
念
」
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
な
い
。
「観
念
」
や
「理
想
」
に
は
経
験
の
結
果
得
ら
れ
る
世
界
観
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
が
、
自
然
物
が
い
ち
い
ち
世
界
観
を
も
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
は
自
然
物
の
根
本
図
式
と
し
て
「意
象
」
と
い
う
術
語
を
当
て
た
の
に
、
な
ぜ
鴎
外
は
そ
れ
を
世
界
観
や
観
念
や
理
想
と
同
義
だ
と
い
う
の
か
。
今
日
の
常
識
か
ら
い
え
ば
、
文
渕
の
い
う
「意
象
」
は
超
越
的
な
事
物
の
原
形
た
る
イ
デ
ア
、
も
し
く
は
イ
デ
ー
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
、
鴎
外
の
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
だ
が
、
当
時
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
た
「観
念
」、
「
理
想
」
と
い
う
訳
語
の
意
味
は
混
乱
し
て
お
り
、
文
渕
の
い
う
よ
う
に
世
界
観
と
い
う
意
味
も
あ
れ
ば
、
人
生
観
、
も
し
く
は
主
観
、
観
念
、
思
想
と
い
っ
た
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
没
理
想
論
争
の
時
、
逍
遙
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
は
作
者
の
人
生
観
が
見
え
な
い
、
と
で
も
い
え
ば
よ
か
っ
た
の
を
、
「没
理
想
」
な
ど
と
い
う
語
を
使
っ
た
た
め
に
、
形
而
上
学
的
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
だ
っ
た
し
、
「没
理
想
」
と
は
「没
主
観
」
で
あ
り
、
「没
挿
評
」
で
あ
り
、
「没
成
心
」
で
は
な
い
か
と
非
難
し
た
の
は
、
当
の
鵬
外
で
あ
り
(『早
稲
田
文
学
の
没
理
想
』
『棚
草
紙
』
二
七
号
、
明
治
二
四
年
一
二
月
)
、
そ
の
鴎
外
自
身
す
ら
も
こ
れ
ら
を
混
同
し
　お
　
て
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
な
意
識
内
容
(
心
や
頭
の
中
で
思
い
浮
か
べ
た
り
、
考
え
た
り
し
た
こ
と
)
を
意
味
し
う
る
「観
念
」
や
「
理
想
」
と
別
に
、
超
越
的
な
イ
デ
ー
の
訳
語
と
し
て
「意
象
」
と
い
う
語
を
作
っ
て
も
、
別
に
差
し
支
え
な
い
の
だ
。
し
か
も
、
文
渕
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「現
象
の
裏
面
に
は
、
必
ず
事
物
本
体
の
構
成
し
た
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図
式
あ
る
べ
く
、
そ
の
形
体
の
模
型
と
な
れ
る
図
式
は
、
事
物
本
体
が
意
中
に
於
て
予
め
構
成
し
た
る
形
象
な
れ
ば
、
予
は
言
換
へ
て
意
象
と
い
ふ
べ
し
。
」
(『超
絶
自
然
論
』、
『新
文
壇
』
明
治
二
九
年
一
月
)
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
造
語
と
し
て
も
穏
当
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
「観
念
」
と
か
「理
想
」
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
。
文
渕
は
、
外
国
語
は
読
め
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
な
り
に
筋
が
通
っ
て
お
り
、
論
理
的
思
考
力
は
相
当
に
あ
っ
た
人
だ
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
氏
が
「鴎
外
批
評
に
対
し
て
文
渕
は
『鴎
外
漁
史
に
質
す
』
(三
号
)
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
渕
の
無
知
　　
　
を
現
わ
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
と
も
か
く
、
文
渕
に
し
た
が
え
ば
、
「自
然
」
は
「意
象
」
が
仮
に
現
象
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
し
、
「
理
想
」
で
あ
る
と
か
「
観
念
」
と
い
っ
た
主
観
は
、
そ
の
「自
然
」
に
つ
い
て
人
間
が
帰
納
論
理
に
よ
っ
て
得
た
抽
象
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
芸
術
家
が
求
め
る
べ
き
も
の
は
、
「自
然
」
の
本
質
た
る
「意
象
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
冥
想
に
よ
っ
て
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
、
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
に
お
け
る
文
渕
の
変
化
こ
の
よ
う
に
「自
然
」
も
「
理
想
」
も
非
本
質
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
冥
想
を
重
ん
じ
、
「意
象
」
を
捕
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
文
渕
で
あ
っ
た
が
、
『国
民
之
友
』
に
断
続
的
に
四
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
、
最
後
の
本
格
的
論
文
と
も
い
え
る
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
(三
三
七
号
～
三
四
五
号
、
明
治
三
〇
年
二
月
～
三
月
)
に
な
る
と
、
少
し
様
子
が
違
っ
て
く
る
。
こ
の
「
三
要
素
」
と
は
、
「写
象
」
、
「仮
象
」
、
「意
象
」
の
こ
と
で
あ
る
(以
下
こ
の
三
語
鍵
括
弧
略
)。
文
渕
は
、
こ
の
中
で
以
下
の
ほ
う
に
説
く
。
写
象
と
は
、
外
界
の
も
の
を
心
象
中
に
そ
の
ま
ま
復
元
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
き
わ
め
て
知
的
で
明
瞭
正
確
な
も
の
で
あ
る
。
仮
象
と
は
、
感
情
が
生
み
出
し
た
夢
幻
の
よ
う
な
美
し
い
世
界
で
、
現
実
か
ら
は
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
仮
設
理
想
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ど
ち
ら
も
、
心
理
学
上
の
観
念
.
理
想
に
相
当
し
、
そ
れ
自
体
で
は
美
学
の
根
底
を
な
す
に
は
足
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
本
理
想
も
し
く
は
造
化
の
創
意
で
あ
る
創
意
理
想
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
大
切
で
美
感
の
基
準
と
な
る
も
の
な
の
だ
。
こ
れ
は
「万
有
の
庶
物
本
体
が
現
象
世
界
に
姿
を
現
わ
す
前
に
於
て
、
先
づ
予
め
意
中
に
描
い
た
所
の
形
象
で
こ
れ
は
天
地
の
万
物
に
徹
底
し
た
る
模
範
で
あ
る
。」
か
ら
、
自
分
は
こ
れ
を
意
象
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
『超
絶
自
然
論
』
、
『脱
却
理
想
論
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
自
然
派
を
写
象
を
重
ん
じ
る
も
の
、
理
想
派
を
仮
象
を
重
ん
じ
る
も
の
と
言
い
換
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
く
つ
か
の
点
で
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。
ま
ず
一
見
108
し
て
目
に
付
く
の
は
、
鴎
外
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
自
説
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
随
所
で
『
つ
き
草
』
(明
治
二
九
年
、
春
陽
堂
)
を
参
考
に
し
て
論
を
立
て
、
「
月
草
、
空
想
の
所
を
見
よ
」
な
ど
と
『
つ
き
草
』
の
索
引
の
項
目
を
示
し
て
い
る
。
文
渕
が
、
『
つ
き
草
』
を
ひ
も
と
き
つ
つ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
を
批
判
的
に
で
は
あ
る
が
学
習
し
て
い
っ
た
跡
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
「
ハ
ル
ト
マ
ン
も
先
天
理
想
と
い
ふ
こ
と
を
頻
り
に
説
い
て
居
る
と
い
ふ
か
ら
、
ま
だ
吾
々
の
知
ら
な
い
所
の
美
の
説
明
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
」
な
ど
と
、
鴎
外
に
対
す
る
配
慮
を
見
せ
て
お
り
、
居
丈
高
な
物
言
い
は
か
げ
を
潜
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
意
象
一
本
槍
で
あ
っ
た
文
渕
の
論
も
、
題
名
が
示
す
ご
と
く
、
写
象
、
仮
象
に
も
相
応
の
意
義
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
'
吾
人
が
今
の
作
家
に
惜
む
所
は
、
即
ち
写
象
美
の
欠
乏
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
経
験
と
い
ふ
も
の
〉
頗
る
浅
い
年
少
の
作
家
か
、
又
は
空
想
派
の
作
家
に
あ
つ
て
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
状
態
で
、
こ
の
文
学
の
進
歩
の
為
め
に
は
、
大
な
る
障
礙
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
の
な
い
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
写
象
の
重
要
性
を
相
応
に
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
人
生
経
験
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
作
家
に
求
め
て
い
る
点
で
、
か
つ
て
の
よ
う
に
冥
想
ば
か
り
強
調
す
る
姿
勢
は
薄
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
主
張
し
た
仮
象
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
(た
だ
し
、
文
渕
の
「仮
象
」
理
解
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
説
く
と
こ
ろ
と
少
し
違
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「仮
象
」
は
、
主
体
の
心
象
中
に
生
ず
る
イ
デ
ー
の
映
し
絵
と
い
っ
た
意
味
だ
が
、
文
渕
は
単
に
空
想
く
ら
い
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
)
彼
の
仮
象
美
は
、
意
象
の
余
り
に
厳
粛
に
過
ぎ
る
所
を
緩
和
し
、
写
象
の
偏
狭
に
傾
く
所
を
適
度
に
拡
大
す
る
効
力
が
あ
る
の
で
、
審
美
世
界
第
三
の
要
素
と
し
て
は
、
其
効
験
極
め
て
大
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
仮
象
は
美
術
の
中
心
と
な
ツ
て
其
中
心
に
立
つ
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
し
か
し
理
想
を
粉
飾
し
て
其
恣
態
を
豊
か
に
す
る
に
は
頗
る
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
文
渕
に
し
た
が
え
ば
、
仮
象
美
は
空
想
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
に
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
芸
術
の
中
心
と
は
な
り
え
な
い
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
も
の
だ
か
ら
、
芸
術
の
中
で
は
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
写
象
や
仮
象
を
相
応
に
重
視
す
る
こ
と
は
、
冥
想
だ
け
に
頼
ろ
う
と
す
る
従
来
の
考
え
方
を
、
部
分
修
正
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。
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古
今
の
巨
匠
は
、
決
し
て
学
問
の
力
を
待
た
ず
に
、
そ
の
天
分
の
脳
力
を
揮
ひ
、
そ
の
平
生
の
経
験
に
鑑
み
、
沈
思
冥
想
し
て
漸
く
に
天
の
一
方
に
霊
光
を
認
め
、
そ
の
霊
光
を
便
り
に
し
て
只
管
暗
中
を
模
索
す
る
中
、
豁
然
と
し
て
一
朝
に
大
悟
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
「
学
問
の
力
を
待
た
ず
に
」
と
い
う
部
分
は
、
論
理
的
帰
納
的
方
法
を
否
定
し
た
従
来
の
論
の
踏
襲
だ
が
、
冥
想
に
も
、
普
段
の
経
験
や
努
力
が
も
の
を
い
う
と
い
う
あ
た
り
は
、
相
当
の
変
化
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
才
で
な
く
と
も
、
努
力
次
第
で
優
れ
た
芸
術
作
品
を
も
の
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
又
彼
の
造
化
の
大
芸
が
創
意
理
想
を
要
す
る
如
く
に
、
こ
の
下
界
に
あ
る
人
間
の
美
術
も
非
常
に
創
意
と
い
ふ
こ
と
を
貴
重
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
作
家
が
こ
れ
を
天
に
獲
て
、
夢
で
も
見
て
ゐ
る
か
の
如
く
に
、
無
心
の
中
に
発
揮
す
れ
ば
、
名
け
て
先
天
の
意
象
と
い
ひ
、
こ
れ
を
自
ら
工
夫
し
て
、
経
営
惨
憺
と
い
ふ
様
で
、
有
心
の
中
に
構
造
し
た
な
ら
、
名
づ
け
て
後
天
の
意
象
と
い
ツ
て
差
閊
の
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。
(中
略
)
こ
の
先
天
に
待
つ
あ
る
も
の
、
即
ち
遺
伝
の
力
に
拠
ツ
て
其
手
腕
を
揮
ふ
も
の
は
、
天
才
の
区
域
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
後
天
に
期
す
る
も
の
、
即
ち
経
験
の
力
に
拠
ツ
て
其
才
能
を
用
ゐ
る
者
は
、
人
才
の
領
地
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
末
尾
に
は
、
文
壇
の
作
家
た
ち
に
対
し
て
、
「作
家
は
之
(坂
井
注
・
意
象
・
写
象
・
仮
象
と
展
開
し
た
理
想
世
界
)
を
残
り
な
く
細
か
に
観
察
し
た
上
で
、
思
想
を
養
は
ん
で
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。」
だ
と
か
「今
少
し
抱
負
と
目
的
を
大
に
し
て
修
養
の
地
に
就
く
こ
と
を
望
」
む
と
い
う
よ
う
な
注
文
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
に
お
い
て
文
渕
は
『
つ
き
草
』
を
学
ん
だ
こ
と
に
と
も
な
い
、
冥
想
だ
け
で
な
く
、
学
問
を
の
ぞ
く
人
生
経
験
、
修
養
、
思
想
の
涵
養
が
小
説
家
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
な
お
、
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
の
下
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
四
〇
号
(三
月
二
〇
日
)
に
は
、
花
袋
の
抒
情
詩
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
論
文
全
体
も
、
花
袋
の
目
に
触
れ
た
は
ず
だ
。
六
、
『主
観
客
観
の
弁
』
の
原
形
と
こ
ろ
で
、
一
節
で
紹
介
し
た
『主
観
客
観
の
弁
』
で
あ
る
が
、
そ
の
も
と
と
な
る
よ
う
な
考
え
方
は
、
明
治
三
十
二
年
の
時
点
で
、
花
袋
の
論
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
暗
潮
(坂
井
注
・
最
近
の
文
学
界
の
傾
向
)
を
細
析
す
110
れ
ば
、
そ
の
基
因
は
作
者
次
第
に
経
験
を
積
み
て
、
漸
く
人
生
の
複
雑
な
る
趣
味
と
、
箇
人
の
性
質
の
飽
ま
で
小
天
地
的
発
達
を
為
し
た
る
を
解
し
始
め
た
る
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
否
、
数
年
前
よ
り
早
く
已
に
性
格
論
を
唱
へ
、
小
天
地
説
を
説
き
、
具
象
的
作
品
の
世
に
出
で
ん
こ
と
を
厭
ひ
し
批
評
家
も
少
な
か
ら
ざ
り
し
な
れ
ど
、
経
験
に
乏
し
か
り
し
作
者
の
群
は
、
そ
を
正
し
く
了
解
黙
契
す
る
能
は
ざ
り
し
上
、
そ
を
唱
へ
た
る
批
評
家
そ
れ
自
身
す
ら
或
は
よ
く
は
そ
の
意
義
を
知
ら
ざ
る
な
ら
ん
と
思
は
る
〉
程
な
り
し
か
ば
、
い
つ
れ
も
皆
そ
の
深
奥
な
る
美
学
の
説
を
誤
解
し
、
一
た
び
出
で
〉
て
は
不
具
粗
笨
な
る
観
念
小
説
と
な
り
、
二
た
び
出
で
〉
は
性
格
は
前
後
伴
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
矛
盾
し
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
い
ふ
や
う
な
る
単
純
に
し
て
不
自
然
な
る
性
格
小
説
と
な
り
、
三
た
び
出
で
〉
は
写
真
則
ち
自
然
主
義
な
り
と
い
へ
る
極
端
な
る
青
楼
小
説
と
な
り
、
混
乱
迷
惑
し
て
、
徒
ら
に
読
者
の
倦
厭
を
招
き
、
遂
に
は
振
は
ざ
る
の
状
態
に
陥
る
に
至
り
き
。
し
か
も
作
者
は
此
の
混
乱
迷
惑
の
間
に
あ
り
て
、
煩
悶
苦
痛
の
余
、
能
く
人
生
の
複
雑
な
る
さ
ま
を
研
究
し
、
箇
人
の
小
天
地
的
な
る
所
以
の
性
質
を
黙
契
し
、
猶
進
ん
で
空
想
芸
術
の
極
致
は
個
人
の
先
天
的
性
質
よ
り
出
で
た
る
出
世
間
解
葛
藤
に
あ
る
事
を
悟
り
、
漸
く
曙
光
を
天
の
一
方
に
認
む
る
に
至
れ
り
。
「
文
界
時
評
」
(『中
学
世
界
』
明
治
三
二
・
一
一
・
二
五
)
文
中
「具
象
的
作
品
の
世
に
出
で
ん
こ
と
を
厭
ひ
し
批
評
家
」
は
分
か
り
に
く
い
が
、
「
具
象
的
作
品
」
が
肯
定
的
に
使
わ
れ
て
い
る
文
脈
な
の
で
、
「ん
」
を
「
ぬ
」
に
と
っ
て
、
具
象
的
作
品
が
世
の
中
に
で
な
い
こ
と
を
い
や
が
っ
た
批
評
家
、
と
解
釈
す
る
か
、
「ん
」
を
「
む
」
に
、
「厭
ふ
」
を
大
切
に
す
る
の
意
味
と
と
っ
て
、
旦
ハ象
的
作
品
が
世
の
中
に
出
る
よ
う
な
こ
と
を
大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
批
評
家
と
と
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
文
全
体
の
解
釈
に
は
関
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
個
人
が
「小
天
地
的
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
術
語
で
、
当
然
、
「大
天
地
」
を
予
想
さ
せ
る
。
「小
天
地
」
は
「大
天
地
」
の
似
姿
と
な
る
。
か
な
り
下
る
け
れ
ど
も
、r
花
袋
は
「小
説
新
論
」
(大
正
六
年
)
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
自
然
が
外
部
と
内
部
に
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
自
分
の
内
面
も
亦
一
自
然
で
あ
る
。
他
の
宇
宙
が
自
然
で
あ
る
と
同
じ
や
う
に
、
矢
張
自
己
も
一
自
然
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
法
則
が
、
同
じ
リ
ズ
ム
が
同
じ
や
う
に
自
他
を
透
し
て
流
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
「自
然
」
と
は
、
自
己
の
外
部
に
も
内
部
に
も
あ
る
も
の
で
、
宇
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宙
が
「自
然
」
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
も
「自
然
」
で
あ
る
。
同
じ
リ
ズ
ム
が
内
部
に
も
外
部
に
も
流
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「作
者
の
主
観
」
と
「大
自
然
の
主
観
」
と
が
一
致
す
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
花
袋
は
同
じ
「小
説
新
論
」
で
次
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。芸
術
は
宇
宙
の
大
天
地
に
比
し
て
、
そ
の
反
映
で
あ
る
小
天
地
を
形
づ
く
つ
て
い
る
と
説
く
美
学
者
も
あ
る
。
(中
略
)
『自
然
』
の
反
映
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「大
天
地
」
の
似
姿
と
な
る
の
は
、
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
、
個
人
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
大
き
な
「自
然
」
が
「小
天
地
」
と
な
っ
て
反
映
す
る
と
い
う
考
え
は
見
て
取
れ
る
。
第
二
は
、
「
小
天
地
説
」
と
「
具
象
的
作
品
」
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
『主
観
客
観
の
弁
』
で
花
袋
は
、
「自
然
と
言
ふ
も
の
は
、
非
常
に
複
雑
で
非
常
に
具
象
的
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「小
天
地
」
は
「大
天
地
」
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「自
然
」
が
「
具
象
的
」
と
い
う
い
い
方
は
、
個
人
は
「
小
天
地
的
」
で
あ
る
か
ら
、
「具
象
的
作
品
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
と
同
質
の
も
の
な
の
だ
。
七
、
花
袋
の
論
と
文
渕
の
論
と
の
対
応
と
こ
ろ
で
、
先
の
「文
界
時
評
」
の
中
で
花
袋
は
、
「作
者
次
第
に
経
験
を
積
み
て
、
漸
く
人
生
の
複
雑
な
る
趣
味
と
、
箇
人
の
性
質
の
飽
ま
で
小
天
地
的
発
達
を
為
し
た
る
を
解
し
始
め
た
る
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
」
で
あ
る
と
か
、
「経
験
に
乏
し
か
り
し
作
者
の
群
は
、
そ
を
正
し
く
了
解
黙
契
す
る
能
は
ざ
り
し
」
な
ど
と
、
経
験
を
重
視
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
前
に
述
べ
た
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
に
お
け
る
文
渕
の
論
と
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「空
想
芸
術
の
極
致
は
個
人
の
先
天
的
性
質
よ
り
出
で
た
る
出
世
間
解
葛
藤
に
あ
る
事
を
悟
り
、
漸
く
曙
光
を
天
の
一
方
に
認
む
る
に
至
れ
り
。
」
に
至
っ
て
は
、
文
渕
の
「古
今
の
巨
匠
は
、
決
し
て
学
問
の
力
を
待
た
ず
に
、
そ
の
天
分
の
脳
力
を
揮
ひ
、
そ
の
平
生
の
経
験
に
鑑
み
、
沈
思
冥
想
し
て
漸
く
に
天
の
一
方
に
霊
光
を
認
め
、
そ
の
霊
光
を
便
り
に
し
て
只
管
暗
中
を
模
索
す
る
中
、
豁
然
と
し
て
一
朝
に
大
悟
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
」
に
酷
似
し
、
特
に
「漸
く
曙
光
を
天
の
一
方
に
認
む
る
に
至
れ
り
。
」
に
至
っ
て
は
、
表
現
ま
で
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
行
く
と
、
こ
の
花
袋
の
文
は
、
文
渕
の
論
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
て
み
る
と
、
「数
年
前
よ
り
早
く
已
に
性
格
論
を
唱
へ
、
小
天
地
説
を
説
き
、
具
象
的
作
品
の
世
に
出
で
ん
こ
と
を
厭
ひ
し
批
評
家
」
の
中
に
は
、
当
然
鴎
外
が
含
ま
112
れ
る
に
し
て
も
、
文
渕
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　あ
　
と
こ
ろ
で
、
前
稿
で
、
『主
観
客
観
の
弁
』
の
花
袋
の
論
は
、
鴎
外
の
次
の
文
に
拠
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
大
主
観
の
産
み
出
し
た
る
句
に
は
十
七
言
の
短
き
が
う
ち
に
も
、
天
晴
一
幅
の
小
天
地
図
あ
り
て
、
寥
廓
と
し
て
際
な
き
大
天
地
の
影
は
、
此
図
中
に
ほ
の
見
ゆ
べ
し
。
詩
眼
あ
る
人
の
目
も
枯
れ
ず
見
続
け
て
い
よ
く
久
う
し
て
兪
≧
其
妙
を
覚
ゆ
る
は
、
小
天
地
の
図
に
対
し
て
、
大
天
地
の
影
を
望
め
ば
な
り
。
余
情
と
は
こ
れ
を
こ
そ
謂
へ
。
(
ハ
ル
ト
マ
ン
審
美
学
下
の
巻
、
七
三
五
面
以
下
参
照
、
明
治
二
十
四
年
十
月
)
(「
美
妙
齊
主
人
が
韻
文
論
」
初
出
、
『棚
草
紙
』
二
五
、
明
治
二
四
年
一
〇
月
、
の
ち
『月
草
』
)
論
の
形
の
み
を
追
う
と
、
「
大
主
観
」
は
「大
自
然
の
主
観
」
、
「大
天
地
の
影
」
は
「大
自
然
の
面
影
」
、
「
小
天
地
の
図
」
は
「作
者
即
ち
一
個
人
の
主
観
」
に
相
当
す
る
。
「小
天
地
の
図
」
か
ら
「大
天
地
の
影
」
を
望
む
と
い
う
言
い
回
し
は
、
「作
者
の
主
観
」
が
「
大
自
然
の
主
観
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
花
袋
の
主
張
と
酷
似
す
る
。
た
だ
し
、
鴎
外
文
で
は
「大
主
観
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
創
作
者
の
大
主
観
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
花
袋
文
で
は
、
「大
自
然
の
主
観
」
で
あ
る
。
先
に
、
文
渕
は
『審
美
世
界
の
三
要
素
』
の
中
で
、
自
論
を
展
開
す
る
際
に
、
参
照
す
る
よ
う
に
『
つ
き
草
』
の
索
引
の
項
目
を
指
定
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
、
こ
の
文
は
、
そ
の
指
定
に
あ
る
文
な
の
だ
。
花
袋
が
文
渕
文
に
し
た
が
っ
て
、
『
つ
き
草
』
を
参
照
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
行
き
着
く
こ
と
の
で
き
る
は
ず
の
記
述
な
の
で
あ
る
。
八
、
「大
自
然
の
主
観
」
と
い
う
術
語
そ
れ
に
し
て
も
、
な
お
、
『
つ
き
草
』
の
鴎
外
文
と
花
袋
の
論
の
問
に
は
、
や
や
隔
た
り
が
あ
る
。
一
つ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
鴎
外
文
の
「
大
主
観
」
は
人
問
の
そ
れ
で
、
花
袋
の
「大
自
然
の
主
観
」
は
、
い
わ
ば
造
物
主
の
主
観
で
あ
る
こ
と
だ
。
も
う
一
つ
は
、
花
袋
の
場
合
は
、
「進
ん
だ
主
観
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
生
修
養
的
な
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
努
力
し
て
主
観
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
だ
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
『
審
美
世
界
の
三
要
素
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
文
渕
の
発
言
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
文
渕
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
次
は
、
文
渕
の
文
芸
時
評
で
あ
る
『明
治
二
十
九
年
の
文
界
』
(
『文
芸
倶
楽
部
』
明
治
三
〇
年
一
月
)
の
一
節
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
評
論
の
中
で
花
袋
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
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で
、
ほ
ぼ
確
実
に
目
に
し
て
い
た
は
ず
だ
。
諸
君
(坂
井
注
・
自
然
派
の
作
家
)
の
観
察
は
惜
し
む
ら
く
は
只
客
観
の
相
に
止
り
、
し
か
し
て
尚
其
客
観
の
中
に
潜
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
自
然
其
物
の
主
観
の
上
に
注
意
せ
ざ
る
は
、
千
慮
の
一
失
に
あ
ら
ざ
る
な
き
か
。
吾
人
が
斥
け
む
と
す
る
所
の
も
の
は
、
人
間
及
び
作
家
自
身
が
自
然
に
就
て
下
だ
せ
る
所
の
潜
私
の
主
観
的
見
解
な
れ
ど
も
、
吾
人
は
自
然
其
物
の
固
有
の
主
観
理
想
ま
で
を
併
せ
て
排
斥
す
る
こ
と
の
極
め
て
非
な
る
を
鳴
ら
さ
ん
と
す
る
な
り
。
自
然
派
の
作
家
は
、
客
観
を
描
く
だ
け
で
、
客
観
の
中
の
「自
然
其
物
の
主
観
」
を
描
い
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
花
袋
が
「柳
浪
氏
や
、
天
外
氏
の
様
に
只
々
見
た
も
の
を
十
分
に
描
き
さ
へ
す
れ
ば
好
い
、
作
者
の
考
へ
な
ど
は
爪
の
垢
ほ
ど
も
混
せ
て
は
い
け
ぬ
と
い
ふ
純
客
観
的
小
説
に
謳
歌
し
な
い
」
と
い
っ
た
の
に
相
当
す
る
。
当
然
文
渕
文
の
「自
然
其
物
の
主
観
」
は
、
「大
自
然
の
主
観
」
に
あ
た
る
。
ま
た
、
「吾
人
が
斥
け
む
と
す
る
所
の
も
の
は
、
人
間
及
び
作
家
自
身
が
自
然
に
就
て
下
だ
せ
る
所
の
潜
私
の
主
観
的
見
解
な
れ
ど
も
、
吾
人
は
自
然
其
物
の
固
有
の
主
観
理
想
ま
で
を
併
せ
て
排
斥
す
る
こ
と
の
極
め
て
非
な
る
を
鳴
ら
さ
ん
と
す
る
な
り
。
」
の
部
分
は
、
花
袋
が
『作
者
の
主
観
』
で
「主
観
に
二
種
あ
り
、
一
を
作
者
の
主
観
と
為
し
、
他
を
大
自
然
の
主
観
と
為
す
。
而
し
て
坪
内
氏
の
シ
エ
ク
ス
ピ
ー
ヤ
を
説
く
や
、
こ
の
大
自
然
の
主
観
の
ほ
の
見
ゆ
る
さ
へ
厭
ふ
と
い
へ
り
。
」
と
い
っ
て
、
自
然
派
を
批
判
し
た
記
述
に
相
当
す
る
。
ま
た
、偏
狭
な
る
理
想
論
者
の
所
謂
観
念
な
る
も
の
は
実
は
人
間
の
世
界
に
止
り
、
し
か
し
て
人
問
が
偏
頗
な
る
主
観
の
観
念
を
使
役
し
て
庶
物
を
説
明
し
た
る
も
の
は
、
決
し
て
万
古
不
易
な
る
庶
物
の
理
想
に
は
あ
ら
ざ
る
故
に
、
作
者
た
ら
む
も
の
成
る
べ
く
は
其
主
観
の
理
想
を
没
し
て
庶
物
固
有
の
理
想
を
求
め
、
自
然
を
外
面
よ
り
観
察
せ
ず
し
て
其
内
面
を
説
明
す
る
の
道
を
求
め
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
と
あ
る
の
は
、
『主
観
客
観
の
弁
』
の
普
通
の
意
味
で
の
作
者
の
主
観
と
言
ふ
事
は
、
作
者
の
小
主
張
、
小
感
情
、
小
理
想
、
所
謂
自
然
の
面
影
を
比
較
的
に
有
し
て
居
ら
ぬ
、
偏
狭
な
、
抽
象
的
な
、
ま
こ
と
の
意
味
の
乏
い
も
の
を
指
す
の
で
、
つ
ま
り
作
者
の
主
観
が
ま
だ
大
自
然
の
主
観
を
遠
く
離
れ
て
居
る
場
合
を
言
う
の
だ
と
私
は
思
ふ
。
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と
い
っ
た
記
述
に
あ
た
る
。
『審
美
新
説
』
に
見
え
な
い
た
め
に
、
相
馬
氏
、
須
田
氏
と
も
に
花
袋
の
独
創
と
み
た
「大
自
然
の
主
観
」
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
出
所
は
文
渕
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
お
わ
り
に
『
野
の
花
』
論
争
に
お
け
る
花
袋
は
、
引
用
の
目
立
つ
『審
美
新
説
』
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
に
よ
っ
て
立
論
す
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
花
袋
の
論
は
、
没
理
想
論
争
を
受
け
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
没
理
想
論
争
に
触
発
さ
れ
て
自
己
の
文
学
理
論
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
文
渕
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
花
袋
の
ハ
ル
ト
マ
ン
理
解
に
は
、
文
渕
の
影
が
認
め
ら
れ
る
。
冥
想
や
悟
り
、
さ
ら
に
は
経
験
や
人
生
修
養
を
重
視
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
要
素
は
、
当
時
に
お
け
る
禅
の
流
行
を
考
え
る
な
ら
ば
、
文
渕
に
の
み
そ
の
源
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
ま
　
だ
が
、
花
袋
文
に
お
け
る
文
渕
文
の
痕
跡
は
あ
ら
わ
で
あ
り
、
文
渕
の
影
響
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
花
袋
の
い
わ
ゆ
る
「大
自
然
の
主
観
」
の
論
は
、
『
つ
き
草
』
の
「小
天
地
説
」
に
文
渕
の
「自
然
其
物
の
主
観
」
、
す
な
わ
ち
「意
象
」
と
が
結
び
つ
い
て
、
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
行
く
と
、
花
袋
の
論
に
は
な
ん
の
独
創
性
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
文
渕
は
、
経
験
や
修
養
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
き
は
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
冥
想
や
悟
り
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
文
渕
の
場
合
は
経
験
や
修
養
を
積
ん
だ
、
し
か
る
後
な
お
冥
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
花
袋
の
場
合
は
、
経
験
を
積
み
、
修
養
を
重
ね
る
こ
と
で
、
徐
々
に
主
観
が
進
ん
で
行
き
、
「大
自
然
の
主
観
」
に
近
づ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
悟
り
や
冥
想
を
重
視
し
て
い
た
も
の
の
、
『野
の
花
』
論
争
の
こ
ろ
に
は
、
そ
う
し
た
要
素
は
薄
れ
、
も
っ
ぱ
ら
経
験
と
修
養
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
ま
た
、
文
渕
の
場
合
は
、
美
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
学
問
的
方
法
を
か
た
く
な
に
拒
否
す
る
の
だ
が
、
花
袋
に
は
そ
れ
が
な
い
。
本
来
、
芸
術
の
目
的
で
あ
る
「大
自
然
の
主
観
」
は
、
真
で
は
な
く
て
美
と
さ
れ
る
の
が
順
当
で
あ
る
が
、
花
袋
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
区
別
が
な
い
。
真
善
美
の
区
別
の
な
い
、
造
物
主
の
心
と
で
も
い
っ
た
趣
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
花
袋
の
論
は
、
芸
術
と
い
う
よ
り
宗
教
的
な
色
合
い
さ
え
帯
び
て
く
る
の
だ
。
ど
う
や
ら
日
本
自
然
主
義
の
独
自
性
は
、
こ
の
あ
た
り
に
そ
の
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
(注
)
(1
)
相
馬
庸
郎
「鴎
外
と
自
然
主
義
」
(『国
文
学
』
昭
和
四
八
年
八
月
)、
お
よ
び
、
須
田
喜
代
次
「
鴎
外
と
花
袋
ー
『審
美
新
説
』
を
軸
と
し
て
ー
」
(講
座
森
鴎
外
第
一
巻
、
平
川
祐
弘
・
平
岡
敏
夫
・
竹
盛
天
雄
編
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『鴎
外
の
人
と
周
辺
』
一
九
九
七
年
、
新
曜
社
、
所
収
)
参
照
。
(2
)
坂
井
健
「没
理
想
論
争
と
田
山
花
袋
1
『
野
の
花
』
論
争
に
お
け
る
『審
美
新
説
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(
『稿
本
近
代
文
学
』
二
三
集
、
一
九
九
八
年
一
一
月
発
行
予
定
)
(
3
)
「
ハ
ル
ト
マ
ン
は
一
元
論
者
(竃
o
巳
ωけ
)
と
し
て
自
性
(精
又
質
S
p
iritu
s
S
u
b
sta
n
tia
)
を
立
て
、
理
想
と
意
志
鬢
同=
(数
論
の
勇
)
と
を
以
て
そ
の
両
面
と
な
す
。
美
は
脱
実
せ
る
が
故
に
意
志
な
く
、
た
ゴ
意
志
の
影
図
を
存
ず
る
の
み
。
而
し
て
そ
の
影
図
と
自
性
と
を
代
表
す
。
自
然
美
は
能
変
こ
れ
に
対
し
て
意
志
を
脱
離
し
、
そ
の
自
性
を
認
め
得
る
な
り
。
芸
術
美
の
成
る
や
、
製
作
者
空
想
の
能
力
は
、
即
ち
こ
れ
自
性
の
作
用
な
り
。
そ
の
芸
術
品
は
即
ち
純
理
想
に
し
て
、
こ
の
純
理
想
は
、
自
性
を
代
表
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
き
な
り
。
芸
術
美
の
成
る
や
、
唯
一
な
る
自
性
、
神
来
の
理
想
と
し
て
作
者
に
舍
り
、
作
者
の
製
作
せ
む
と
欲
す
る
意
志
と
共
に
発
動
す
。
(中
略
)
美
を
受
容
す
る
時
に
当
り
て
、
よ
く
我
を
仮
象
中
に
投
入
す
る
所
以
の
も
の
は
、
仮
象
の
現
ず
る
と
こ
ろ
の
理
想
に
依
り
て
、
能
変
の
唯
一
の
本
源
た
る
自
性
と
合
一
す
る
に
外
な
ら
ず
。
」
「
天
才
の
製
作
す
る
や
往
々
物
あ
り
て
無
意
識
境
よ
り
空
想
境
に
来
り
投
ず
る
こ
と
あ
り
。
こ
れ
を
神
来
In
sp
ir
a
tio
n
と
い
ふ
。
神
来
は
或
は
不
用
意
に
し
て
こ
れ
に
逢
ひ
、
或
は
空
想
の
自
憑
よ
く
こ
れ
を
誘
致
す
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
説
に
依
れ
ば
、
無
意
識
は
即
自
性
に
し
て
、
作
者
一
人
の
私
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
非
ず
。
=
兀
の
分
身
な
り
。
た
と
へ
ば
、
地
底
の
水
は
相
流
通
し
て
、
井
を
掘
る
も
の
は
こ
れ
に
逢
へ
ば
噴
水
を
見
る
が
如
し
。
こ
れ
芸
術
の
神
品
の
自
然
に
肖
た
る
所
以
な
り
。
両
者
は
み
な
現
象
　
P
h
e
n
o
m
e
n
a
lism
u
s
を
具
す
。
世
人
の
誤
り
認
め
て
実
相
性
R
e
a
lis
m
u
s
と
な
す
も
の
こ
れ
な
り
。
」
「
個
物
の
理
想
を
以
て
彼
の
絶
対
な
る
も
の
(Q
+1想
T
o
ta
lid
e
a
)
S
分
生
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
(分
想
P
a
rtia
l
id
e
a
)
と
な
し
、
個
物
に
縁
り
て
、
彼
の
絶
対
な
る
も
の
を
知
る
こ
と
を
得
と
な
す
も
の
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
H
a
r
tm
a
n
n
C
所̀
謂
小
天
地
主
義
M
ik
r
o
-k
o
s
m
o
sm
u
s
な
り
。
」
(以
上
す
べ
て
『審
美
綱
領
』
)
(4
)
『作
者
の
主
観
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「坪
内
博
士
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ー
ヤ
を
説
く
に
、
純
客
観
の
批
評
を
以
て
し
、
詩
を
説
く
に
、
純
記
実
の
手
法
を
以
て
せ
る
事
は
、
由
来
人
の
熟
知
せ
る
と
こ
ろ
、
理
想
を
没
し
、
主
観
を
没
せ
ん
と
し
た
が
為
め
に
、
盛
な
る
論
争
を
鴎
外
漁
史
と
開
き
し
も
、
こ
れ
又
人
の
知
る
所
な
り
。
」
「主
観
に
二
種
あ
り
、
一
を
作
者
の
主
観
と
為
し
、
他
を
大
自
然
の
主
観
と
為
す
。
而
し
て
坪
内
氏
の
シ
エ
ク
ス
ピ
ー
ヤ
を
説
く
や
、
こ
の
大
自
然
の
主
観
の
ほ
の
見
ゆ
る
さ
へ
厭
ふ
と
い
へ
り
。
」
(5
)
そ
の
後
、
伊
狩
章
「高
瀬
文
渕
の
理
想
主
義
文
学
論
」
(『文
学
』
昭
和
三
一
年
=
月
)
が
出
て
、
文
渕
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
た
が
、
花
袋
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
吉
田
氏
の
『自
然
主
義
の
研
究
』
上
巻
の
記
述
と
同
様
で
あ
る
。
(6
)
吉
田
精
一
「評
論
の
系
譜
高
瀬
文
渕
(
一
)、
(二
)
」
(
『解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
〇
年
九
月
、
一
〇
月
)
(7
)
こ
の
後
、
吉
田
氏
は
「
こ
れ
は
早
く
私
が
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
(
『自
然
主
義
の
研
究
』
-'-l'
三
1
O
～
一
四
ぺ
)
く
わ
し
く
は
そ
れ
に
ゆ
ず
っ
て
は
ぶ
く
が
、
花
袋
の
論
の
骨
子
は
、
要
す
る
に
作
家
は
小
主
観
を
去
っ
て
「
大
き
い
万
能
の
自
然
」
を
写
し
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「大
自
然
の
面
影
が
見
え
て
人
生
の
帰
趨
が
着
々
と
し
て
指
さ
さ
れ
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
今
後
の
要
求
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
「
大
自
然
の
主
観
」
(「
作
者
の
主
観
」
三
十
四
年
『新
声
』
)
を
つ
か
む
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
は
「個
」
を
う
つ
し
て
、
「
個
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
背
後
の
「全
」
人
生
を
髣
髴
し
よ
う
と
す
る
、
自
然
主
義
の
理
想
を
さ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
花
袋
に
お
け
る
文
渕
の
影
響
は
こ
の
点
に
も
見
出
さ
116
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
吉
田
氏
の
見
解
に
は
賛
成
だ
が
、
『自
然
主
義
の
研
究
』
上
巻
の
該
当
箇
所
に
は
、
花
袋
の
論
の
紹
介
は
あ
っ
て
も
、
文
渕
に
つ
い
て
の
言
及
は
皆
無
で
あ
る
。
(8
)
後
に
、
小
林
一
郎
氏
が
詳
し
い
調
査
を
ま
と
め
て
い
る
。
(『
田
山
花
袋
研
究
-
博
文
館
入
社
へ
i
』
桜
楓
社
、
昭
和
五
一
年
)
(9
)
文
渕
の
論
と
鴎
外
と
の
論
争
の
詳
細
、
お
よ
び
、
『超
絶
自
然
論
』
、
『脱
却
理
想
論
』
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
坂
井
健
「
森
鴎
外
と
高
瀬
文
渕
i
『超
絶
自
然
論
』
と
『
脱
却
理
想
論
』
を
中
心
に
ー
」
(『
新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
三
三
号
、
平
成
二
年
三
月
)
参
照
。
(
10
)
文
渕
と
二
葉
亭
の
論
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
坂
井
健
「
二
葉
亭
四
迷
と
高
瀬
文
渕
-
明
治
期
に
於
け
る
『美
術
の
本
義
』
の
一
紹
介
ー
』
(『新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
二
九
号
、
昭
和
六
一
年
三
月
)
参
照
。
(
1
)
二
葉
亭
と
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
に
つ
い
て
は
、
黒
沢
峯
男
「
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
『
芸
術
の
理
念
』」
(
『比
較
文
学
年
誌
』
昭
和
四
五
年
三
月
)
参
照
。
(12
)
「想
と
は
所
謂
概
念
の
み
。
彼
れ
(坂
井
注
・
紅
葉
)
自
然
派
の
領
袖
た
ら
ば
、.
美
は
概
念
に
な
し
と
い
う
一
大
旗
幟
を
飜
し
て
、
何
故
末
派
の
覆
没
を
匡
正
せ
む
と
は
試
み
ざ
り
し
か
。
」
、
「
こ
の
両
派
の
衝
突
よ
り
し
て
真
の
理
想
家
と
い
ふ
べ
き
者
の
社
会
に
現
は
る
〉
端
緒
と
な
る
べ
く
」、
「文
壇
に
旧
派
復
興
の
形
勢
あ
る
は
喜
ぶ
べ
き
の
現
象
に
し
て
、
美
を
担
は
ざ
る
観
念
派
が
想
を
含
ま
ざ
る
写
実
派
と
如
何
な
る
聯
絡
を
通
ず
る
か
、
又
如
何
や
う
な
る
程
度
ま
で
は
互
に
感
化
影
響
し
て
其
特
長
を
交
換
す
る
か
、
是
等
は
吾
人
批
評
家
が
将
来
大
に
注
目
し
て
、
こ
れ
が
結
果
を
、
充
分
に
し
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
な
る
べ
し
。
」
(「
自
然
主
義
の
二
派
」
)
(13
)
坂
井
健
「没
理
想
論
争
の
背
景
ー
想
実
論
の
中
で
ー
」
(
『稿
本
近
代
文
学
』
二
一
集
、
一
九
九
六
年
一
一
月
)
、
及
び
坂
井
健
「
観
念
と
し
て
の
『想
(理
想
)
』
-
森
鴎
外
『審
美
論
』
に
お
け
る
訳
語
の
問
題
を
中
心
に
i
」
(
『日
本
語
と
日
本
文
学
』
一
六
号
、
一
九
九
一
年
二
月
)
参
照
。
(
14
)
注
(
6
)
の
吉
田
論
文
に
同
じ
。
(
15
)
注
(
2
)
に
同
じ
。
(
16
)
坂
井
健
「
没
理
想
論
争
と
田
岡
嶺
雲
-
禅
の
流
行
と
自
然
主
義
の
成
立
ー
」
参
照
。
(付
記
)
本
稿
に
は
、
別
稿
「没
理
想
論
争
と
田
山
花
袋
ー
『野
の
花
』
論
争
に
お
け
る
『審
美
新
説
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(
『稿
本
近
代
文
学
』
二
一二
集
、
一
九
九
八
年
一
一
月
発
行
予
定
)
と
の
部
分
的
な
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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